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1 Innledende ord 
 
Temaet for denne oppgaven vil være sosialt arbeid i fengsler, med rusavhengige innsatte. 
I norske fengsler i dag viser en undersøkelse gjort av FAFO at hele 60 % prosent av innsatte 
sliter med rusavhengighet (St. meld. Nr 37, 2007-2008:59). Regjeringen arbeider kontinuerlig 
for å finne og utvikle nye og bedre metoder for å arbeide med dette sosiale problemet, i tett 
samarbeid med kriminalomsorgen. 
 
I regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2006-2008) punkt 2.2.3 under 
Prioriterte områder sies det følgende om rusmiddelbrukere i kriminalomsorgen: ”Tiden i 
fengsel bør utnyttes til motivasjonsarbeid, behandling og rehabilitering” (Arbeids og 
sosialdepartementet, 2005:13). Regjeringen peker her på et behov for å styrke rusavhengiges 
rettigheter under soning og et mer helhetlig tilbud og hjelp fra sosialetaten og 
spesialisthelsetjenesten (Ibid).  
 
Det mest sentrale dokumentet fra regjeringen for denne oppgaven om arbeidet i 
kriminalomsorgen er St. meld. Nr 37 (2007-2008) Straff som virker- indre kriminalitet- 
tryggere samfunn. Dette er en helhetlig tilnærming til kriminalpolitikken gjort under 
Stoltenbergs regjering hvor formålet er å forebygge ny kriminalitet og skape mer trygghet i 
samfunnet. Dokumentet er grunnlaget er med å forme noe av dagens kriminalomsorg. 
Dokumentet viser til mange endringer som er gjort og forslag til endringer videre. Et 
hovedbudskap i meldingen er at straffen må utøves og praktiseres på en måte som gjør 
sannsynligheten for tilbakefall til ny kriminalitet mindre. Det innebærer blant annet å 
rehabilitere bedre og i større grad. Et av hovedelementene som også pekes på her for veien 
videre er at de innsatte skal få et mer helhetlig tilbud om hjelp og at samarbeidet med ”andre 
etater må starte tidligere”.  
 
Lite nevnes i disse dokumenter om hvem disse andre er, eller kan være. Det legges stor vekt 
på at fengselsbetjenter skal arbeide sosialfaglig rettet i tillegg til straff- og sikkerhets element. 
Det jobber også noen sosionomer i fengslene, men disse har mindre sosialfaglig ansvar i dette 
feltet enn betjentene siden de er i stort undertall. Sosionomer og fengselsbetjenter 
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representerer i tillegg ulike fagfelt som kan gi utslag i et spenningsfelt mellom ulike 
profesjonsgrupper som har noe ulike metoder som tilnærming til felles problemstillinger. 
 
Jeg ønsker å se nærmere på hvilke måter sosionomer kan bidra i rehabiliteringsarbeidet 
gjennom noen av våre sentrale kunnskaper fra sosialt arbeid. Jeg ønsker derfor å utforske 
om Motiverende intervju, som en sentral metode for samtale- og relasjonskompetanse 
sosionomer har med seg, kan være et bidrag til kriminalomsorgens rehabilitering for 
fengselsinnsatte med rusavhengighet. 
 
Med bakgrunn i dette har oppgaven fått følgende problemstilling: 
 
Hva er det som hemmer og fremmer den innsattes endring av sin rusadferd ved bruk av 
Motiverende intervju? 
 
I problemstillingen vil jeg belyse ved å drøfte i hvilken grad Motiverende intervju er en metode 
som kan være en del av sosionomens verktøykasse i arbeid med innsatte rusavhengige. 
 
1.1 Egen motivasjon og forforståelse 
 
Som så mange andre springer mitt engasjement ut fra erfaringer og opplevelser 
frapraksistiden. Jeg befant meg i denne perioden i et fengsel på en rusmestringsenhet, hvor jeg 
fortsatt jobber som ekstravakt. Det var utelukkende positiv opplevelse for meg som student. 
Erfaringen har allikevel gjort meg bevisst på at kriminalomsorg er et felt i sosialt arbeid som 
har relativt lite fokus. Dette gjelder både i hvor stor grad det vektlegges i min utdannelse, i 
omfang av litteratur, og antall stillingsplasser for sosialarbeidere i kriminalomsorgen. Jeg er 
klar over at det ligger noen etiske problemstillinger rundt det å skrive om sin egen arbeidsplass, 
men jeg mener det en viktig del av vårt arbeid, å kunne ha et kritisk blikk på eget arbeid og på det 
fagområdet og arbeidsplassen man jobber for.  
 
Norge sliter med mange sosiale problemer, og min mening er at vi sosionomer har et ansvar 
og et mandat til å tenke nytt, og utvide og bryte grenser for å arbeide for og trekke 
marginaliserte mennesker og grupper frem i lyset. Jeg har valgt å se nærmere på et fengsel 
fordi jeg har en forforståelse av at dette er et sted det bør legges større trykk på et 
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allmennpreventivt formål. Formål som ikke har som mål å avskrekke fra nye kriminelle 
handlinger, men som tar sikte på å gi de innsatte muligheter og evne til å slutte med 
kriminelle handlinger. Med bakgrunn i personlige oppdagelser om at mange innsatte har 
problembelastede bakgrunner som rusavhengighet er det nærliggende for meg å se et særlig 
behov for økt sosialkompetanse inn i dette feltet.  
 
Jeg ønsker å bruke denne oppgaven til å trekke frem fengsler som en arena for å motivere og 
starte rehabilitering. Jeg ønsker å finne ut om og hvordan sosialt arbeid praktiseres i fengsel, 
og hvilke sosialfaglige kunnskaper som eventuelt kan brukes i dette arbeidet. 
 
1.2 Sosialfaglig relevans 
 
Hva som er sosialt arbeid er ofte og mye diskutert. Denne oppgaven vil ikke ta opp og følge 
denne diskusjonen, men er skapt med grunnlag fra noen metodene sosialt arbeid bruker seg 
av. Allikevel kan man si noe generelt om faget. Sosialt arbeid har som mål å forebygge, 
redusere, begrense og stoppe sosiale problemer. Vi skal jobbe med svakerestilte individer, 
grupper og på samfunnsnivå.  
 
 Ut fra min begrensede erfaring, min forforståelse og teoretisk kunnskap er kriminelle  
Fengselsinnsatte en marginalisert og stigmatisert gruppe (Hauge, 2007). NOU Forskning på 
på rusmiddelfeltet (2003) viser at negative konsekvenser av rusbruk i Norge er stor. Uheldige 
følger forbundet med bruk av rusmidler for den som bruker rusen, nærmeste pårørende, øvrig 
nettverk og samfunnet gjør rusfeltet et aktuelt felt for sosialt arbeid. 
 
I fengslene ble det registrert oppimot 317 000 straffereaksjoner og drøyt 278 000 straffede 
personer i 2011 (Ssb.no, straffereaksjoner, 2011, 2013). Innsatte i norske fengsler er i 
konstant økning siden 1960 frem til 2011, eksempelvis var det per. 1. Januar 2011 3866 
soninger i alt (Ssb.no, fengslinger, 2011, 2013). Av disse, som tidligere vist sliter oppimot 
60 % av disse med rusavhengighet.. Disse tallene viser at brukergruppen er reell og aktuell. 
 
For denne oppgaven vil fokuset være på individuelt arbeid med innsatte med rusproblematikk. 
FO trekker frem endringsarbeid gjennom relasjonsarbeid- og samhandling som noen av de 
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sosialfaglige sosionomers kunnskaper og ferdigheter (Fellesorganisasjonen for 
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, 2013). 
 
Dybden i denne oppgaven vil være hvordan sosialarbeidere gjennom relasjoner og 
samhandling med innsatte kan motivere til endring i ruslivet. Det er allikevel viktig å 
presisere at sosialt arbeid ofte i innebærer bruk av ulike metoder i samarbeid med samme 
klient. Mitt hovedfokus vil rettes mot Motiverende intervju. 
 
1.3 Sentrale begreper og avgrensning 
 
Følgende kommer noen begreper som er sentrale i min oppgave. Dette er beskrivelser som er 
avgrenset i forhold til mitt tema, og som er ment å skulle illustrere og visualisere besvarelsen i 
større grad. Det kan være hensiktsmessig å gå tilbake til underveis i lesningen det skulle være 
behov for å fylle på fagforståelsen av poengene i min besvarelse av problemstilling. Til slutt 
har jeg lagt ved noen begrepsutredelser av mer praktiske hensyn. 
 
Rus/ Rusavhengighet: Når et menneske ikke klarer å kontrollere bruken av en eller flere typer 
rusmidler og som lar bruken gå utover andre ting i livet, og fortsetter til tross for dette 
(Bramness i Lossius, 2012:5).  
 
Rehabilitering: Forskrift om habilitering og rehabilitering § 3 av 1.januar 2012 definerer 
rehabilitering sånn: 
 ”Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet” (Lovdata.no, 2012:kap.2). 
 
Målet med rehabilitering kan være å styrke brukernes muligheter for gjenvinne av tapt 
funksjonsevne, og å opprettholde best og størst mulig grad av funksjonsevne. Rehabilitering 
skal legge vekt på egenmestring (Regjeringen, 2013).  
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Motivasjon/ endring: Motivasjon er i dagligtale et synonym for entusiasme og ønske om å 
prestere. Innenfor psykologien defineres ofte motivasjon som psykologiske prosesser som 
starter, regulerer og opprettholder en adferd. 
 
Relasjon: Allerede ved å ha forbindelse, eller et forhold til et annet menneske sier man at man 
har en relasjon. I sosialfaglig sammenheng sier Eide og Eide (2004:124): ” Relasjonen 
mellom hjelperen og den som søker hjelp er avgjørende for resultatet av behandlingen”.  
 
1.3.1 Begrepsutredelser 
 
Ingen av mine betegnelser av mennesker i besvarelsen er beskrevet på grunnlag av egne 
holdninger, syn eller verdier. Ulike betegnelser av klienter og sosionomene er ment for å 
beskrive teori, og illustrere poengene i drøftningen.  
Kriminalomsorgen: Kriminalomsorgen omfatter både fengsler og friomsorgen. 
Kriminalomsorgens hovedoppgave er å:  
”..Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av 
domstol straks de er rettskraftige. Legge forholdene til rette for at lovbryteren skal 
kunne gjøre en egen innsats for selv å motvirke et kriminelt handlingsmønster  
(Fakta om kriminalomsorgen, 1999).  
 
I denne oppgaven har jeg valgt å avgrense det til å gjelde fengsler.  
 
Fengsel: Forvaringsanstalt for dømte lovbrytere.  
 
Rusmestringsenheter:  
”En rusmestringsenhet er en forsterket enhet innenfor et fengsel. Det fungerer som en egen 
avdeling - spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer” (Kriminalomsorgen.no, 2013).  
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1.4 Kriminalomsorgens rehabiliteringsarbeid 
 
Det vil være aktuelt for oppgaven å se nærmere på hvilket arbeid de ansatte i fengslene i 
Norge er ment å gjøre. 
 
Kriminalomsorgen (2014) sier følgende om deres jobb i de norske fengslene: 
Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en 
måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det 
skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt 
kriminelle handlingsmønster. 
 
Om utdanningsinnholdet til de ansatte i fengslene finner jeg rommet også for de ansatte til å 
gi hjelp til rehabiliteringsarbeid. Kriminalomsorgens utdanningssenter (heretter kalt KRUS) 
utdanner blant annet fengselsbetjenter. Utdanningen foregår emnevis, med hyppige praksiser 
for ferdighetstreningen.  
 
Studiet vektlegger etikk og profesjonalitet og tar sikte på å gi en utfyllende forståelse om hva 
som kreves av en betjent i en profesjonell utøvelse av arbeidet. Tanken er at betjentene skal 
utvikle en fagkunnskap som gir gode faglige og etiske vurderinger. Innsikt i verdier og 
makten de skal forvalte i yrkesutøvelsen settes i fokus. Det fokuseres på å kunne reflektere 
over egne verdier og holdninger, i tillegg til fengselsbetjentyrkes etiske utfordiger i arbeidet. 
Dette for å sikres en utøvelse som innebærer respekt for de innsatte i (KRUS, 2013-2014). 
 
 I tillegg har KRUS et emne som tar for seg aktuelle elementer i miljøarbeid i et fengsel. Disse 
temaene er ment å gi aspirantene utdypende forståelse og kunnskap om endring og 
endringsprosesser, psykiske lidelser, selvskading og selvmord, ADHD, vold og rus og 
rusavhengighet. Rusavhengighetsproblematikk, som er mest relevant for denne oppgaven, 
forstås og læres ut fra et fysiologisk og sosialt perspektiv. Dette emnet tar også opp igjen 
fengselsbetjentenes profesjonelle yrkesutøvelse i form av etikk, verdier og holdninger (Ibid.). 
Alle teamene for miljøarbeidete knyttes opp mot siktemålet om rehabilitering for de innsatte 
under soning- mot tilbakeføringen til samfunnet. Videre bygger KRUS utdanningsprogram på 
humanitet og likebehandling. Fengselsbetjentene lærer blant annet at de innsatte, skal få god 
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informasjon om sine plikter og rettigheter. Det legges også vekt på maktperspektiver ved at 
kriminalomsorgen utøver stor makt over de innsatte (Ibid). 
 
Endringsoptimisme syntes å være en av kriminalomsorgens grunnsyn som gir rom for sosialt 
arbeid. Utdanningen forsøker å lære studentene hvordan en kan forstå og jobbe med innsatte 
som ønsker å endre handlings- og tankemønster. Blant annet trekker KRUS frem 
motivasjonsteori som et av de sentrale kunnskapene aspirantene skal lære seg. Gjennom 
miljøarbeidet tenkes det at betjentenes kjennskap om hver enkeltes innsattes personlighet skal 
gi forutsetninger for å forstå noe om den enkeltes rammer for endringsarbeidet (Ibid). Dermed 
kan dette brukes som kunnskap som kan bidra i arbeidet med å endre de innsattes 
tankemønster. 
 
Regjeringen som den utøvende myndighet legger mange av føringene for utøvelsen. Et 
omfattende dokument, St. meld nr 37 Straff som virker (2007-2008) er aktuell for min studie. 
Noe av det mest sentrale der er at ansatte i fengsel har et stort ansvar i å motivere innsatte til 
et framtidig liv uten kriminalitet. Stortingsmeldingen peker også på at rehabiliteringsarbeidet i 
all hovedskap skal skje både individuelt og i grupper i form av ulike motivasjonsprogrammer. 
Forslagene som legges frem er blant annet miljøarbeid, kontaktbetjentarbeid og motiverende 
samtaler. 
 
1.5 Oppgavens oppbygning 
 
Denne oppgaven er bygd opp i fire deler (avsnitt 1-4). I denne delen, del 1 finner du praktiske 
opplysninger og innledende ord som vil ha som mål å legge til rette for den videre lesningen 
av oppgaven. I del 2 kommer en teoripresentasjon av Motiverende intervju, og de mest 
sentrale prinsippene for MI jeg anser relevant å trekke frem i denne sammenheng. Videre i del 
3 kommer drøftingen av problemstilling. Til slutt i oppgaven, i del 4, avsluttes og konkluderes 
oppgaven. 
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2 Metode 
 
I denne delen vil jeg presentere metode og litteratur. Først vil jeg si noe kort om metoden jeg 
har brukt meg av. Videre vil jeg vise til hvordan jeg har gått frem for å finne litteratur. Til 
slutt vil jeg vurdere kildene mine kritisk. 
 
2.1 Metodisk tilnærming 
 
Retningslinjene for denne oppgaven legger til rette for en besvarelse basert på en 
litteraturstudie som metode. Oppgavens problemstilling er det jeg ønsker å få svar på og finne 
ut av, mens metoden er framgangsmåten jeg benytter for å finne et svar, og for å undersøke 
problemstillingen (Pettersen 2013:58) Oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i ulike lærebøker 
og fagbøker jeg har funnet frem til for denne besvarelsen. I tillegg vil jeg bruke meg av 
empiriske data, statistikk, og annen aktuell kvalitativ og kvantitativ forskning samlet inn av 
andre. 
 
Metoden tar sikte på å forstå, utforske og forklare mulige årsakssammenhenger (Dalland, 
2007). Et litteraturstudie er egnet når det er ønskelig å oppnå en dypere forståelse og å komme 
frem til kunnskap om et allerede fremliggende tema (Jacobsen 2010:25). En litteraturstudie er 
med andre ord en studie og en tolkning av tekster og materiale forfattet av ulike forskere og 
forfattere( (Jacobsen, 2003) . Mitt mål er dermed å studere flere ulike arbeider om et tema 
som skal gi meg et grunnlag for å tolke og drøfte de i en annen sammenheng enn de hadde 
anledning til.  Denne type studie søker altså å forstå og åpne opp for nye perspektiver. Dette 
vil si at denne besvarelsen ikke skal frembringe ny kunnskap i feltet sosialt arbeid, og drøfte 
på hvilken måte denne kunnskapen kan inkluderes i sosialt arbeid. Oppgavens formål er å 
søke i den kunnskap som allerede finnes. Valget av metoden er i denne sammenhengen ment 
for å gi meg som student en fordypende forståelse og kunnskap om et tema i sosialt arbeid.  
  
2.2 Litteratursøk og kildekritikk 
 
Jacobsen (2003:20) sier at det viktigste i søken etter litteratur har vært at den er gyldig og 
relevant, pålitelig og troverdig. Dette har jeg bestrebd meg på i min besvarelse. Fokus på 
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litteratur som synes relevant for tematikken og de tre sentrale begrepene fra 
begrepsavklaringen har vært med på å styre mitt valg. Videre sier han at Kvantitative data 
standardiserer og at man må ta hensyn til at dette er en lukket form for tilnærming til data som 
kun gir svar på det forskeren vil ha svar på (Ibid:65). Dermed anser jeg det som relevant å 
vise til hvordan jeg har gått frem for å finne stoff, og vurdere om og i hvilken grad dette har 
lukket oppgaven for andre syn, metoder, verdier, og etiske vurderinger. 
 
I min søken etter litteratur har jeg brukt meg av Bibsys, og ulike søkemotorer ved 
Deichmanske biblioteket. De ansatte ved biblioteket, og ansatte ved mitt arbeidsted har 
utvidet, men også påvirket mine søk og bruk av litteratur. Jeg har funnet litteratur som 
beskriver relasjons og kommunikasjonsarbeid. Dette er emner som er noe avgrenset med 
tanke på det etiske perspektivet. Oppgaven min legger også vekt på en side av sosialt arbeid 
som kan slå ut i at på sosialt arbeid kan virke noe teoretisk. Stoffet jeg har brukt er av ulike 
alder, men jeg har valgt å ta med dette siden jeg anser samspill og relasjoner mellom 
mennesker som et forholdsvis unisont tema til alle tider. I tillegg har jeg brukt meg av 
pensumlitteratur og gode diskusjoner og samtaler med medstudenter. Av litteratur er det  
Relevant å ha med seg at jeg fant mest om endring i ulik markedsteori. 
 
Søkeprosedyrer: søkeord, databaser (BIBSYS, DIORA, Google, Google Scholar, fhi.no 
(Folkehelseinstituttet), forskning.no, biblioteket, fagpersoner, medstudenter. 
 
Valg av søkeord: rus, rusavhengighet, kriminalomsorg, relasjon, relasjonsarbeid, motiverende 
intervju, endring, rehabilitering, samtaleteknikker, samtaleferdigheter, samtale. 
 
3. Teori 
 
I denne delen starter jeg med å utforske trekke frem hva faglitteratur sier om motivasjon, 
endring og avhengighet og uforske hva som er relevant for denne oppgaven. Videre ser jeg 
nærmere på hva Motiverende intervju er. 
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3.1 Motivasjon, endring og avhengighet 
 
Det er gjort studier i Sverige hvor man så nærmere på effektene av ulike behandlingsmetoder 
Rettet mot rusavhengige i fengsler. Dette gjorde man ved å gå igjennom mer enn hundre 
andre forskningsstudier. Tiltakene som viste beste resultater overfor rusmisbrukere var i 
terapeutiske samfunn og kognitive, restrukturerende og atferdsterapeutiske programmer (BRÅ 
2005, i Russamtalen, 2009). Felles for atferdsterapeutiske programmer er at de er 
manualbaserte, krever en utdanning av instruktørene, og behandlingen kan både gis 
individuelt og i grupper (Ibid). Norsk kriminalomsorg benytter en rekke slike programmer i 
utøvelsen av rehabiliteringsarbeid i fengsel. Et eksempel på et manualbasert program er 
Russamtalen og en av denne oppgavens fokus; Motiverende intervju.  
 
Motiverende samtale ble i utgangspunktet laget for å motivere klienter med rusavhengighet til 
å overveie og ta beslutning om endring. Så hva er egentlig motivasjon?  Om motivasjon sier 
Wicklund at det er en tilstand hvor vi føler en form for savn, fravær eller mangel, og der og da 
er vi utålmodige etter å skaffe eller nyte dette ”noe” (Wicklund 2007:26). I 
motivasjonspsykologien er det videre vanlig å skille mellom ytre og indre motivasjon. Deci 
og Ryan (1985) definerer personer som "indre motivert" når de er engasjert for sin egen del 
og oppnår tilfredsstillelse av deres egen innsats. Personer som er indre motivert er engasjert i 
aktiviteter som interesserer dem, og som de gjør av egen fri vilje. Når handlinger derimot er 
ytre motivert, skyldes de ikke egen interesse, men sees på som noe en ønsker å oppnå i 
forhold til en konsekvens av det en gjør, for eksempel unngåelse av straff.  Motivasjon er 
grunnleggende for at endring skal skje (Eide og Eide, 2007:336). 
 
Hvordan man som menneske med sine verdier og holdninger, faglig og etiske ståsted og 
hvilke syn på avhengighet metoden man bruker seg av i arbeidet med de rusavhengige 
klientene kan påvirke arbeidet. Det er derfor sentralt å se nærmere på hva som menes med 
avhengighet. Avhengighet kan forekomme i både fysisk og psykisk form, og opplevelsen og 
graden av avhengighet er subjektivt betinget (Fekjær, 2009). Det er vanlig å forstå 
avhengighet ut fra et adferdsperspektiv, men kan også ses på som en lidelse og en sykdom 
(Fekjær, 2009, Bramness i Lossius, 2012).  
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Type rus, og om det er illegale eller legale rusmidler vil ikke ha noen påvirkning for min 
oppgave. Dermed har jeg valgt å se på hvordan sosialarbeidere kan jobbe med alle innsatte 
med rusavhengighet, uavhengig av rustype, og form og grad av avhengighetssymptomer. Det 
er allikevel et bakteppe at bruk av enkelte ruspreparater er ulovlig per lov, og kan ved bruk 
gjøre brukerne kriminelle. Mens andre ruser seg på reseptbelagte midler, og alkohol som det 
ikke finnes lovpålagte restriksjoner for bruken av. De innsatte som er rusavhengige på disse to 
ulike kategoriene av rusmidler kan oppleve de ulike følgende av rusbruken ulikt som direkte 
konsekvens av om rusmidlet de primært ruser seg på er lovlig, eller ulovlig. Dette er ikke en 
diskusjon som vil bli diskutert her, men som jeg mener er viktig å kjenne til. 
 
Utviklingen av en god relasjon mellom sosialarbeider og sosialarbeider er en forutsetning for 
et godt motiverende intervju, som skaper motivasjon til endring. I humanistisk psykologi 
(Carl Rogers, 1955,1961) er empati, ubetinget respekt, varme og genuinitet av de viktigste 
egenskapene i en sosialfaglig relasjon for å være god. Oppgaven vil videre peke på gode 
relasjonsegenskaper og ferdigheter de sosialfaglige må mestre gjennom Motiverende intervjus 
prinsipper. 
 
3.3 Motiverende intervju  
 
Metodikken er en her-og-nå-orientert og er en respektfull måte å forholde seg til klienter på, 
fordi det fokuseres på det klienten selv presenterer som problemer og ønsker. ”Det er en 
klientsentrert rådgivningsstyrt metode for å høyne den indre motivasjonen til endring ved å 
utforske og løse ambivalens” (Miller og Rollnick, 2002:47). Hensikten og tanken bak 
endringsfokusert rådgivning er å hjelpe klienten til å endre sin adferd gjennom samtaler. 
 
MI har liten tiltro til konkrete råd og å belære klienten, men legger vekt på å skape seg et godt 
helhetsbilde gjennom samtalen (Barth, Børtveit, Prescott, 2011:kap.8).  Den motiverende 
samtalen baserer seg på hvordan motivasjonen til en klient kan endre seg gjennom samtale. Et 
underliggende mål i den endringsfokuserte rådgivningen er å forstå hvordan menneskets 
kontekst og omgivelser skaper måten å være på. Hvordan man oppfatter og forstår personenes 
natur er et avgjørende spørsmål med tanker på hvordan den motiverende samtalen fortsetter 
(Miller & Rollnick, 2004:kap.4). Et mål er å få klienten til å delta og å involvere seg i 
samtalen. Rådgiveren skal ikke trekke ord ut av klienten, men styre samtalen dit hen at man 
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fremkaller informasjonen og motivasjonen vi ønsker. Klienters samtalepartnere skal opptre 
som veiledere og rådgivere. Dette vil si at samtalepartneren følger klienten i deres historie 
samtidig som han styrer samtalen mot endring. Poenget i behandlingen er at klienten selv skal 
komme frem til og finne motivasjonen til å endre sin adferd, mens vi som samtalepartnere må 
finne frem til de rette faktorene i samtalen for å trigge motivasjonen til endring hos klienten 
(Barth, Børtveit, Prescott, 2011:kap.8) 
 
MI har et grunnsyn som både anerkjenner og aksepterer ambivalens. Å være ambivalent blir 
sett på som en vanlig og naturlig del av en endringsprosess. Den største utfordringen med 
klientenes motivasjon og holdning til problemet blir allikevel skildret som ambivalens. 
Utfordringen kan være at klienten har et brennende ønske om forandring, men at han ikke 
klarer å utøve endringene i praksis. Grunnene til dette kan være ulike, eksempelvis kan tanker 
eller følelser som oppleves positivt for klienten ved å fortsette å ruse seg, eller ved å begå 
kriminelle handlinger.  Tankene og følelsene om at rusbruken har blitt en avhengighet, og at 
motivasjonen for å slutte eller å endre rusvanene er tilstede kan leve side ved side. I disse 
tilfellene er det samtalepartnerens jobb med motiverende samtale kan være avgjørende og 
viktig. Samtalepartnerene skal motivere og trigge de positive tankene og ønsker klienten har 
til endring. Samtidig skal vi forsøke å få tankene bort fra de mer negative aspektene ved 
avhengigheten. Det er viktig at samtalepartneren får frem klientens positive tanker rundt rus, 
og ikke unngår å samtale om en virkelighet som ikke bør skjules. Dette kan også gi oss et 
innsyn i hvorfor rusen har blitt en avhengighet og en stor del av klientens liv. MI legger vekt 
på at ambivalensen skal bli synlig også for klienten selv, fordi dette kan bidra til 
bevisstgjøringsarbeidet mot rusfrihet lettere. Videre er det viktig, på lik linje som å forstå 
hvorfor klienten har utviklet negativ adferd, er å skape en bevisstgjøring og fokus på de 
negative aspektene. Det vil si de faktorene som gjør at rusen oppleves positiv. Dette er i 
mange tilfeller grunnen til at klientens endring er nødvendig og dermed er utslagsgivende for 
hvorfor klienten har oppsøkt eller bedt om hjelp. Tankene om at de negative aspektene rundt 
rus har begynt å overgå den kortsiktige effekten av å ruse seg og klienten har begynt å tenke 
mer langsiktig. Gjennom bevisstgjøring av både positive og negative aspekter ved rusbruken i 
samtalen gir man også klienten tid og mulighet til å tenke og å reflektere over mulige årsaker 
til at rusbruken har ekspandert og blitt en avhengighet. Grunnene kan i enkelte tilfeller være 
uklare til og med for klienten selv. Denne måten å samtale på har også som formål å opplyse 
og skape klarhet i konsekvensene ved å fortsette å ruse seg, eller å forsøke å endre rusvanene 
for den enkelte klient. 
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Endringshjulet illustrerer de ulike fasene i endringsarbeidet. Dette er i all hovedsak et verktøy 
for å kartlegge hvor klientene er i endringsprosessen, men kan også brukes til å bevisstgjøre 
klientene selv.  
 
 
 
 
 
Fig. 1. Prochasckas og DeClementes endringshjul. Illustrert av kandidat. 
 
 
 I MI jobber man med endringsarbeidet med utgangspunkt i denne fasemodell som illustrerer 
kjennetegnene ved en persons tanker, følelser og atferd i ulike stadier av endringsprosessen. 
 Den ”første” fasen i endringshjulet kalles føroverveielsesfasen. Her er personen enda ikke 
villig til endring, og ser ikke problematiske sider ved den nåværende atferden. Det er også et 
vanlig kjennetegn at de som befinner seg i denne fasen unngår og fortrenger informasjon som 
forsøker å motivere til endring. I Overveielsesfasen tenker personene mer på forandring, og er 
mer oppmerksom på de negative sidene ved atferden. Dette kan være et resultat av en 
hendelse, som et eksempel en person som mister jobben som direkte årsak av rusbruken. Side 
om side lever fortsatt opplevelsen av de gode sidene ved adferden. Dette er en periode preget 
av mye ambivalens. Senere kan man komme inn i forberedelsesfasen. Her forbereder den 
enkelte seg mentalt på endring, og tar etter hvert en beslutning om å forsøke, og begynner 
Føroverveielse 
Overveielse 
Forberedelses
-fasen 
Handlingsfase
n 
Vedlikeholds- 
fasen 
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planleggingen. Videre i handlingsfasen foregår den synlige endringen av personens 
atferdsmønster. ”Siste” i hjulet befinner vedlikeholdsfaen seg. I denne fasen er man kommet 
dit hen at personen forebygger tilbakefall ved ulike tillærte mestringsteknikker fra tidligere 
perioder i endringsfasene. MIs normalitetssyn på tilbakefall gjør at den enkeltes endringsfaser 
kan gå frem og tilbake. Ved tilbakefall er det ikke nødvendigvis sånn at alle er tilbake til 
føroverveielsesfasen. Dette avhenger av arbeidet som er lagt ned før tilbakefallet og tiden på 
tilbakefallsperioden (Barth, Børtveit og Prescott, 2001:kap.5) 
 
3.3.1 Prinsipper i Motiverende intervju, E-D-R-A-S 
 
E-D-R-A-S er en forkortelse for viktige prinsipper i den endringsfokuserte rådgivningen. 
Dette er fem prinsipper som er viktig å ta stilling og hensyn til i en motiverende samtale. 
Prinsippene vil i praksis gi oss som samtalepartnere styringsmuligheter over samtalen, 
samtidig som klienten ikke opplever at de blir fratatt muligheten til å bestemme selv. 
Konsekvensen av at vi som samtalepartnere ikke følger disse prinsippene kan være at 
samtalen i beste fall vil være virkningsløs, men kan i ytterste konsekvens ende med at vi 
manipulerer og invaderer klienten (Barth, Børtveit, Prescott, 2011:kap.9) 
 
Utrykke empati 
 
Eide og Eide (2004:35) skildrer empati som en evne til å lytte, å sette seg inn i og forstå en 
klients følelser og reaksjoner. For å trigge og styrke motivasjonen til klienten er empati viktig 
for samtalepartneren å ha med seg inn i arbeidet med endringsfokusert rådgivning. Å ha evnen 
til å leve seg inn i personens situasjon og historie er viktig for oss som samtalepartnere for å 
kunne forstå og å få et bedre bilde av hvordan klienten opplever sin avhengighet. Videre er 
det viktig for klienten skal føle støtte hos oss som rådgivere at vi klarer å formidle vår 
forståelse av situasjonen tilbake til klienten på en god måte. Å vise empati og forståelse 
ovenfor klienten kan være å leve seg inn i deres historie, men det også viktig og ikke bli for 
dratt med inn i klientens fortelling. Som samtalepartnere har vi et ansvar for å se situasjonen 
utenfra, og at vi kommer med refleksjoner og oppsummeringen undervei i samtalen (Barth, 
Børtveit, Prescott, 2011). For i best grad å ivareta empatien er det også relevant å respektere 
klientenes egenart. Dette kan være deres autonomi, men det er også aktuelt å bestrebe seg på å 
formidle er forståelse for hvorfor klientene gjør og tenker som de gjør selv om vi skulle være 
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grunnleggende uenig (Wallin Weihe, 1997). At vi er empatiske og respekterende kan dessuten 
ha den virkning at klienten føler at vi er interesserte, at vi forstår og bryr oss om dem, og at vi 
har et like stort ønske om at de skal lykkes som de selv har (Eide og Eide, 2004). Miller og 
Rollnick (2004:60) kaller en av de viktigste ferdighetene ved å trykke empati for reflekterende 
lytting. Ved å lytte reflekterende søker samtalepartneren å forstå klienten i den måte Barth, 
m.fl beskriver.  
 
Tydeliggjøre diskrepans  
 
En viktig faktor for å motivere til endring er opplevelsen av diskrepans. Diskrepans er tilstede 
når en klient opplever en uoverensstemmelse mellom hvordan den enkeltes adferdsmønster er 
i oppstarten av endringsarbeidet, og hvordan adferden skal være. Klienten sitter ofte med 
tanker og refleksjoner om hvordan ting er, og hvordan de skulle ønske ting var. Klientens 
uoverensstemmelse av ulike væremåter eller situasjoner er viktig for oss som rådgivere å 
fokusere videre på. Ved at klienten bevisstgjøres på sine egne opplevde selvmotsigelser, er vi 
med på å motivere til videre endring. I en motiverende samtale skal vi ha som et bakteppe 
kontinuerlig at det er klienten og ikke vi som rådgivere som skal fremsette argumenter for 
endring. Dette fordi Miller og Rollnick argumenterer sterkt for at det er selvoppfattet 
motsigelser mellom nåværende situasjon og personlige mål som motiverer til forandring 
(Miller & Rollnick, 2004:kap.4).  
 
Rulle med motstand 
 
Hensikten under dette prinsippet er å akseptere og ikke å konfrontere klienten i de tilfeller 
hvor vi er uenige. Grunnen til dette er et syn som sier at ved å sette frem usikkerhet, motstand 
og motforestillinger som et fokus i samtalen kan dette bidra til å øke ambivalensen til 
klienten. I enkelte tilfeller kan dette trigge motstanden fremfor motivasjonen. Dette kan gjøres 
ved å dysse det ned ved å gå utenom, endre fokus, reformulere etc. Vårt fokus som 
samtalepartner skal dermed være å bestrebe at vår egen motstand ikke kommer i veien for de 
endringer klienten ønsker å oppnå.  
 
Akseptere ambivalens 
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Motiverende intervju ser på ambivalens som vanlig og forventet i en reabiliteringsprosess, og 
er dermed noe vi som samtalepartnere vil finne i samtalene. Det er da viktig forbereder og 
aksepterer at dette er et ledd i endringsprosessen. Samtalepartnere har som oppgave å 
fokusere på klientens ambivalens både for bevisstgjøring av problemet og ikke minst for 
videre motivasjon. Ambivalens blir beskrevet som selve motoren i den motiverende samtalen.  
Det blir skapt energier som dras ulike veier, på den enes siden mot et ønske om endring, på 
den andre siden et ønske om å fortsette å ruse seg og ikke endre seg. Vår oppgave som 
samtalepartnere blir å trigge og styre energien til de positive aspektene ved klientens 
ambivalens for å oppnå endring (Barth, Børtveit, Prescott, 2011:kap.9).  
 
Styrke mestringstillit 
 
Mestringstillit hos klienten er avgjørende for å kunne realisere ønskene om endring. Det vil si 
at det krever tillit til ønske om egen endring, og er helt nødvendig for at ikke hele den 
endringsfokuserte rådgivningen vi gjennomfører bare faller i grus. For oss som 
samtalepartnere er det viktig å bidra til å styrke mestringstillitten til klienten. Det kan være 
uhensikstmessig å gjennomføre en type rådgivning hvor vi ser at klienten ikke har mulighet til 
å kunne gjennomføre de ønsker og mål som er kommet frem. Det er viktig å ha med seg at av 
motivasjonsfaktorene i rådgivningen er det sentralt at klienten gjennom samtalen skal skape 
tro på muligheten for endring. Vi som rådgivere skal vise at vi har tro på at klienten har 
evnene som skal til for endring. Til slutt er det relevant å ha som et bakteppe at det er klienten 
og ikke vi som rådgivere som er ansvarlige for å velge å gjennomføre en endring (Miller & 
Rollnick, 2004:kap.4).  I Miller og Rollnicks utgreielse om måter å møte klienter i de ulike 
fasene i endringshjulet foreslår de å styrke klientens tro på forandring gjennom å fremkalle og 
styrke forandringsutsagn (Miller & Rollnick, 2004:153).  
 
4. Drøfting 
 
I denne delen vil jeg se nærmere på hvordan motiverende samtale som en del av 
sosialarbeideres relasjons, samtale- og endringskunnskaper kan bidra i rehabiliteringsarbeidet 
i fengsel. Jeg ønsker å utforske om disse metodene kan brukes som et verktøy til å motivere 
noen av de rusavhengige innsatte til å endre rusvanene sine.  
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Drøftningen vil ikke belyses av all tidligere presentert teori om motiverende intervju, men vil 
illustreres gjennom elementene tilbakefall, klientgruppen rusavhengige innsatte og relasjon. 
Dette er temaer jeg ut fra teorigjennomgangen finner vesentlige å trekke frem i drøftningen.  
 
Forutsetningene for endring kan ligge på strukturelt nivå, som mangel på ressurser. På grunn 
av oppgavens fokus, og omfang velger jeg ikke å gå nærmere på dette, men tenker at det er 
viktig å kjenne til. 
 
Som sosionom skal man ha kunnskap om motiverende intervju som endringskompetanse. Jeg 
har valgt å se på disse ferdighetene sosionomer bringer med seg inn i utøvelsen av sosialt 
arbeid fordi jeg gjennom teorigjennomgangen tydeligere ser at denne måten å samtale på er 
lett praktiserbar under fengslenes rammer. Jeg ser MI som lett anvendelige og allsidige 
metoder som kan brukes i kontaktbetjentarbeidet, i ”tilfeldige” samtaler i miljøarbeidet, i 
faglige enkeltsamtaler med klientene, og til og med i grupper, som kriminalomsorgen selv 
legger opp til at rehabiliteringsarbeidet skal inneholde. 
 
MIs verdisyn og prinsipper syntes for meg å være universale og dekkes også i stor grad sosialt 
arbeids verdier og prinsipper. Det slår meg til stadighet at enkelte av elementene i metoden 
også ofte brukes i manges både fagsamtaler og dagligtale uten at en kaller det for et 
motiverende intervju. Hvordan en samtaler og forholder seg til klienten er sentral i alle av 
sosialt arbeids metoder, og faller dermed som det tyngste argumentet for å drøfte denne 
metoden videre. 
 
4.1 Motiverende intervju 
 
MI er først og fremst en klientsentrert metode som gir klientene ansvar og mulighet til å 
påvirke eget endringsarbeid. Metoden har et optimistisks og humanistisk menneskesyn (Miller 
& Rollnick, 2004). Dette synet kan også bidra til å ekskludere enkelte klienter fordi noen kan 
være for syke av avhengigheten til å bidra. I enkelte tilfeller kan det også være tilfelle at 
klienter ikke har kompetanse eller mulighet til å se hva som bør endres, eller hva som kan 
endre en situasjon av ulike årsaker. Det er nærliggende å tenke at kriminelle som en 
marginalisert gruppe, kan bli ytterligere marginalisert gjennom en arbeidsmetode som 
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representerer et syn som tror på at klientene har kompetanse til å endre sitt eget, liv hvis man 
ikke klarer dette.  
 
Mange kan derimot blomstre og vokse ved å bli sett på som kompetente og oppegående nok 
til å kunne delta i den grad MI legger opp til. Når man over lengere tid har befunnet seg i en 
marginalisert sone hvor man kan ha blitt undertrykt og ha hatt få muligheter til å si sin mening 
og påvirke, kan dette oppleves som et gjennombrudd for den enkelte klient. Dette kan tenkes å 
påvirke endringsoptimismen i en positiv retning.  
 
På en annen side finnes det en fare i å legge for mye ansvar til klientene. MI legger opp til stor 
handlingsfrihet og selvbestemmelse (Barth, Børtveit, Prescott, 2011). Vi som sosialfaglige må 
holde på eget fag og vår unike kompetanse. Sosionomer har kunnskaper og ferdigheter som 
ikke kan sidestilles med klientene i endringsarbeidet. Faktumet er at vi har kunnskap å bringe 
med inn i den motiverende samtalen som rådgivere bør ikke miste fokus på bekostning for 
samtalepartnerrollen. Det kan ligge en fare i å trekke empowerment og brukermedvirkning 
tanken for langt fordi det er viktig å ikke miste eget fag og kompetanse. 
 
Dette gjelder også i den tverrfaglige samarbeidet med fengselsbetjentene. Spenningsfeltet 
mellom hjelp og kontroll er stor i dette feltet. Betjentene som formyndere og voktere av 
straffeloven kontra sosialarbeidernes mandat til å bistå og hjelpe kommer lett i konflikt. I 
fengselet jeg jobber i blir det til stadighet diskusjoner på bakrommet mellom de ansatte med 
ulike profesjoner om hvilke regler som skulle prioriteres høyest i enkeltsaker. Ikke sjelden 
vant betjentrepresentantene frem siden de hadde overtall av ”medkollegaer”, og ikke minst 
sikkerhetsledelsen og kriminalomsorgen for øvrig i ryggen. Jeg kunne til tider, selv som 
student, kjenne på håpløshetsfølelsen av at den sosialfaglige tankemåten ikke vant frem, men 
måtte steppe til siden for et regel- og sikkerthetsregime. Dette er et godt eksempel på noe av 
det som kan gjøre rehabiliteringsarbeidet noe enklere, i dette tilfellet MI, for oss sosialfaglige 
som ikke er like forpliktet av dette regimet.  
 
Allikevel er det viktig å huske på at også klientenes side heller ikke kan sidestilles med den 
sosialfaglige. Hver enkel klient, og hvert enkelt tilfelle er ulike.  De besetter et ståsted som er 
unikt, og som ikke den beste sosialfaglige i verden kan påberope seg å fult ut kjenne. Klienten 
kjenner selv ”hvor skoen trykker”. Det er viktig for sosionomene å være bevisst på dette i 
prosessen som hjelper i endringsarbeidet. For å kunne best mulig være til hjelp blir det viktig 
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å bruke MIs verdier og prinsipper inn i enkeltsamtalene for å bli kjent med den enkelte, og for 
å forstå det unike i vedkommendes situasjon. 
 
Tiltross for dette må man ikke glemme at det også kan være tilfelle klienter kan ta feilaktige 
og dårlige valg som vil påvirke de selv og andre i negativ grad. Med utgangspunkt i MIs 
grunnsyn kan det argumenteres for at dette kan legge til rette for tilbakefall fordi man skal la 
klienten i så stor grad legge opp sin egen rehabilitering. Hvis man bare skal ”stå å se på” et 
tilbakefall uten å bruke seg av veiledning i særlig utstrakt grad kan det tenkes at det vil 
forekomme hyppigere enn nødvendig. Allikevel kan det tenkes at man i en klient relasjon sett 
fra MIs synspunkt, hvis man ikke når gjennom med rådgivningen, skal ”la” klientene gjøre 
sine feil for å bruke de videre i endringsarbeidet senere. Dette kan være en frustrerende og til 
tider vanskelig oppgave for den sosialfaglige, når man så gjerne vil hjelpe og bistå. 
 
4.1.1 Tilbakefall 
 
Tanken om at tilbakefall er en del av MIs grunntanke som også kan medføre positive 
elementer i et endringsarbeid (Barth, Børtveit, Prescott, 2011). Dette syntes kan styrke 
klientens motivasjon for endring. Å ha ruset seg, eksempelvis fra man er 11 år, som en klient 
jeg møtte på min arbeidsplass da var han 46, kan det være en skremmende tanke å aldri skulle 
ruse seg igjen. Min klient skildret denne positivistiske tenkningen om tilbakefall som hans 
port inn til en relasjon til en sosialfaglig ansatt. Dette fordi det kan være lettere i en tidlig fase 
av endringshjulet(føroverveielse, overveielse) å bestemme seg for å slutte å ruse seg, i ditt 
tilfelle heroin, fordi det er en rus som er altoppslukende i ens liv (Ibid). Mens hasj som han 
tidligere har ruset seg på som han skildret som en forholdsvis uproblematisk rusvane, kan 
være det som holder en motivasjon oppe for å endre seg. Målene kan også endre seg 
underveis i MI samtaler og fasene i endringshjulet, og det er dermed ikke gitt at en klient med 
små mål ikke kan endre all sine rusvaner underveis. 
 
En ser også at dette er et syn som kan formilde synet på å ruse seg på den andre side. Tanker 
om at det er greit å ruse seg på ”mildere” og mindre kostbare rusmidler kan legitimeres hvis 
tankene om ambivalensens naturlighet strekkes for langt. Vi sosialarbeidere har et ansvar i å 
ikke legitimere noen form for rus, og kanskje aller helst de illegale stoffene. Aller mest fordi 
vi må utrykke en tro på endring, for at klientene selv også skal tro på sine egne 
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endringsegenskaper (Eide og Eide, 2004). Vi kan ikke forvente at de skal ha tro på egen 
endring hvis vi som hjelpere ikke har det. En innsatt jeg arbeidet tett med var veldig motivert i 
begynnelsen av tiden på avdelingen, men i takt med tiden og russuget opptrapping, kom 
stadig ytringer som ga meg inntrykk av økende grad av ambivalens og legitimering av 
rusbruken. I en samtale med meg og min veileder innrømte han for første gang at han vurderte 
å begynne å røyke hasj igjen etter soning. Tiltross for den stadig nærmere løslatelsesdagen og 
oppstart av utdannelse utenfor fengselet, mente han at han hadde klart alle årene på 
grunnskolen i hasjrus, og at det kunne han klare nå. Min daværende veileder parerte med å si 
noe som at det var bra gjort, det hadde han aldri hørt noen hadde klart med sånn en stil 
klienten beskrev selv, for etter hvert å avslutte samtalen og gå hvert til sitt. Jeg tenkte da, som 
en uerfaren bruker av Motiverende intervju , at han rett å slett hadde gått for langt, og jeg 
syntes dette var en uhørt oppførsel av en sosialfaglig! To dager etterpå kom klienten tilbake, 
og mente at det ikke var noen god ide allikevel å ruse seg på hasj. Jeg velger å trekke frem 
dette eksempelet, fordi det illustrerer godt poenger i drøftningen om faren i å legitimere 
ambivalensen og tilbakefallet som en del av behandlingen for langt. I tillegg viser min 
tidligere veileder et godt eksempel på MIs teknikk som tidligere nevnt kalles å rulle med 
motstand. Ved å ikke motargumentere vår klients, for oss irrasjonelle utsagn, fikk han ikke 
bare vedkommende til å tenke selv, men også å ta en modig og moden avgjørelse selv. En 
avgjørelse som ikke minst kunne brukes som et sterkt kort videre i endringsprosessen. 
 
Det er allikevel viktig å ha med seg at for noen er det bra ha endret rusbruken sin, eller å ha 
byttet type rus. I noen tilfeller kan det også være at endring kan være å skaffe seg et hjem, 
eller gjenopprette kontakt med et nettverk og lignende. Å kutte helt og all rus er ikke alltid de 
eneste målene vi som sosialarbeidere strever etter i en motiverende samtale, og/eller i 
relasjonsarbeid. 
 
4.1.2 Kriminelle, rusavhengige klienter 
 
Et annet relevant tema for endringsarbeidet med kriminelle kan være egenskapsfaktorer denne 
klientgruppen representerer. Innsatte som sitter i fengsler er kriminelle per lov, og noen kan 
bringe med seg uhensiktsmessige endringsegenskaper inn i en sosialarbeider- klient relasjon 
fordi de har tilegnet seg dette over tiden som lovbryter og avviker (Fekjær, 2009). Enkelte 
klienter eksempelvis, kan ha levd lenge med manipulerende egenskaper for å opprettholde sin 
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kriminelle hverdag. Dette kan være utfordrende i en relasjon som tar sikte på asymmetrisk 
maktbalanse. Noen kriminelle kan også ha et falskt alibi for å gi utrykk for et ønske om 
endring. Dette kan forekomme i form av mildere soningsforhold på rusmestringsenheter, eller 
som et forsøk på å gjenopprette kontakt med barn og lignende. På avdelingen jeg arbeider 
med rusavhengige kriminelle er soningsforholdene betydelig mildere enn andre avdelinger. 
De innsatte kan blant annet gå fritt rundt, dog på et begrenset område, men er ikke innstengt 
på cellene som på et vanlig soningsanstalt. Disse innsatte kan også få hjelp med bolig, søking 
av stønader, gjeldsordning, hyppigere og mer forlokkende matmenyer, oftere permisjoner, 
besøk og frigang. I situasjoner hvor motivasjonen ikke er ytre motivert, i stedet for indre 
motivert kan MI være en uhensiktsmessig metode, og motivasjonsarbeidet generelt kan være 
om ikke umulig, vanskelig (Deci and Ryan:1985). 
 
At kriminelle er svindlere, eller manipulatorer kan også ses som en fordom (Hauge, 2007). I 
arbeid med nært relasjonsarbeid er de fleste mennesker også tilregnelige til å ønske åpne, 
ærlige og tillitsfulle relasjoner uavhengig av personegenskaper. Behovet for relasjoner til 
andre mennesker er fundamentalt i oss på linje med mat, drikke og tak over hodet. MI ser på 
alle mennesker, uavhengig av bakgrunn som kompetente til å knytte næringsrike relasjoner 
(Miller og Rollnick, 2004). Dette er et syn som forhåpentligvis skal gi en større brukergruppe 
innpass til sosialt arbeids bistand og hjelp. Troen på endring er sentralt i MI, og dermed er 
metoden aktuell for alle innsatte uavhengig av bakgrunn og forvaringsgrunn. 
 
På en annen side kan det tenkes at med mange av de kriminelle med belastede bakgrunner kan 
ha store relasjonsskader til både sosialfaglig personell, men også nære relasjoner som familie 
og venner, som kan gjøre samtalemetoden og relasjonsarbeidet mer utfordrene. Ved å ha levd 
som rusavhengig og kriminell i mange år kan mange ha mistet kontakten med mange på 
veien. Mye tyder også på at kriminelle har problembelastede bakgrunner, hvor den kriminelle 
adferden kan være et resultat av disse belastningene (Hauge, 2007, Fekjær, 2009).  Noen 
mennesker som har vært lenge, og flere runder i ulike hjelpeapparat kan ha gjort dårlige 
erfaringer med både system og ansatte i systemene, som også kan gjøre det vanskelig for en 
sosialfaglig å bygge opp en relasjon til vedkommende. 
 
Det kan tenkes at mange innsatte også har erfart ulike terapeutiske samfunn og møtt andre 
sosialfaglige arbeidere i sin karriere som kriminell som også kan gjøre at de har med ulike 
fordommer. Så vel som forventinger, og forhåpninger. Min erfaring tilsier at mange klienter 
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går flere runder i systemet, og i ulike behandlingsinstitusjoner og behandlingsopplegg. 
Sjansen er stor for at enkelte innsatte bringer med seg negative følelser inn. Dette kan gjøre at 
relasjonsarbeidet går saktere og tyngre. Dermed kan MI brukes som et verktøy for å åpne opp 
og skape et rom for en god relasjon mellom sosialarbeider og klient som videre kan påvirke 
endringsoptimismen hos klienten. Om den innsatte på den andre siden bringer med seg 
forventinger og forhåpninger inn kan dette være positive elementer å bruke seg av videre i 
motivasjonsarbeidet. Men, det kan også gjøre det vanskeligere for den sosialfaglige og leve 
opp til forventinger. Jeg kjenner til at eksempelvis hender det enkelte ganger at innsatte 
forventer å få hjelp uten å ønske å gjøre mye selv, men mener sosionomen skal ordne opp. 
Dette er meninger som er stikk i strid med MI holdninger til endringsarbeidet. 
 
4.1.3 Relasjon 
 
Videre ønsker jeg å se nærmere på det å kunne fremkalle informasjon fra de innsatte. For å 
fremkalle all type informasjon som er presentert som problemområder, må sosialarbeideren 
bestrebe seg på å få klienten til å delta og å involvere seg i samtalen (Ibid.). I hvor stor grad vi 
kjenner klienten og dens situasjon påvirker vår mulighet for å finne motivasjonsfaktorer hos 
klienten. Dette er enda en sosialfaglig egenskap som kan påvirke klientens motivasjon 
indirekte. I et fengsel er det flere utfordrende elementer når gjelder relasjonsforholdet mellom 
sosialarbeidere og innsatte som blant annet den knappe tiden man møtes. På avdelingene sitter 
de innsatte inne på cellene sine døgnet rundt, og møter bare på ansatte på deres oppfordring. 
Sosionomene er også ofte få, og klientgruppen stor. Det kan være vanskelig å gi alle det 
tilbudet de trenger, og som man ønsker å gi de. 
 
Avdelingene som har lavere sikkerhetsnivå (ofte rusmestringsenheter) kan gi større rom for 
sosialarbeidere til å drive faget sitt i et mer miljøterapautisk miljø, og mulighetene for å bruke 
elementer fra MI hyppigere er større. Dette vil si at relasjonsarbeidet får større spillerom, og 
man kan anta at grunnlaget for å lykkes i større grad med MI økes. Disse avdelingene har 
også ofte høyere ansattegrupper med ulike sosialfaglige bakgrunner, som kan antas å styrke 
det sosialfaglige innholdet på avdelingen.  
 
Ulempene ved oppdelingen og innelåsingen innsatte, hvor de oftest sosialiseres med andre 
innsatte er flere. Det kanskje mest fremtredende er dannelsen av subgrupper. Ikke sjelden 
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skildrer innsatte der jeg jobber historier om hvordan de møtte ”større” kriminelle og ble 
rekruttert inn og videre i kriminelle nettverk etter sine første soninger. Dannelser av 
undergrupper er først å fremst vanskelig å oppdage, men er også vanskelig å røske opp i og få 
bukt med for å få de på lag med for endring av livsstil. Medlemmer i grupperinger 
identifiserer seg ofte sterkt med hverandre, og danner ofte sin egen kultur.  
 
Det er viktig å ha med seg at det finnes grupperinger på alle avdelingene jeg har kjennskap til, 
og disse trenger ikke være entydig negativt. Ofte tar grupper, så vel så enkeltpersoner 
lederroller som kan danne en positiv kultur for å endre seg og for å motivere hverandre som 
andre medinnsatte følger. Ofte hører de mer på hverandre enn de ansatte. De ulike 
sammensetningene av klientmassen i ulike perioder kan vise variasjon i ønske om å endre, 
kontra å holde på gamle vaner. På min arbeidsplass kalles det kulturkamp når man arbeider 
mot fengsels, gjeng, og kriminell kultur. Jeg har flere ganger observert at enkelte innsatte tar 
og får lederroller, og hvordan denne rollen blir utfylt har hatt konsekvenser for 
endringskulturen på hele avdelingen. Dermed kan en se at dette er naturlige prosesser i en 
lukket kultur, som kan både hemme og fremme grunnlaget for å drive motiverende intervju. 
 
 Videre er det nærliggende å anta at det kan være utfordrende som sosialarbeider å skaffe seg 
et helhetsbilde av en innsatts kontekst og omgivelser gjennom kun MI samtaler (Barth, 
Børtveit, Prescott 2011;kap.8). Og som teorien viser er det å ha opparbeidet seg en god 
relasjon til klientene alfa omega for å lykkes med motiverende samtaler. 
 
Ikke minst er det en utfordring at det er klientene selv som skal presentere problemene sine 
for den sosialfaglige. Dette er selvfølgelig rett med tanke på klienten som den som til slutt må 
ta valg om endre og å følge det opp og praktisere det. Dette er også viktig for å fremkalle den 
innsatte motivasjon ved å starte å endre det man selv opplever som problematisk. Derimot kan 
det være seg at innsatte inniblant ikke klart ser alle sine problemområder, og det er her de 
sosialfagliges kompetanse kommer inn. En balansering av veileder og rådgiver rollen er som 
vi ser sentral på flere områder for å best mulig fremme motivasjonen for endring. 
 
En utfordring er å motivere uten argumentere i samtalerelasjonen (Barth, Børtveit, Prescott, 
2011). Som sosialarbeider skal man i MI være veiledere og rådgivere (Ibid). Mange kan 
kjenne seg igjen en følelse av å måtte gå i forsvar når enkelt påpeker opplagte eller ubevisste 
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dårlige egenskaper ved oss selv. Å skape et samtalemiljø hvor sosialarbeider rådgir og 
veileder kan gi klienten følelsen av å ikke bli motarbeidet, som videre kan styrke relasjonen. 
 
Til slutt i denne drøftningen ønsker jeg å trekke frem et annet sentralt arbeid i MI. Som 
sosialarbeider skal man skape en atmosfære for å akseptere ambivalensen, og la klientene 
sette ord på dette (Ibid). Dette er en metode som etter min mening med tett nærhet kan både 
hemme og fremme endringsarbeidet. MI legger til rette for at den rusavhengige innsatte skal 
kunne snakke om både det positive og negative ved sin rusbruk. Det er selvfølgelig at det 
finnes fordeler ved rusbruken for den enkelte, hvis ikke hadde man ikke opprettholdt denne 
adferden over lengre tid. Man kan videreformidle en stor aksept og forståelse ved åpent å 
snakke om dette, som igjen kan ha positive effekter for relasjonsarbeidet.  
 
Samtidig tror jeg at det ligger en fare i å hemme motivasjonen i dette prinsippet. Det kan 
trigge ambivalensen å legge opp til å trekke det positive ved å ruse seg for mye frem. Dette er 
et tema som ømfintlig må balanseres med å trekke frem det negative ved den innsattes 
rusbruk. Jeg tenker at det er uheldig hvis et MI ender med å vise til en større ”liste” med 
positive fordeler ved rusbruken, enn de negative. De innsatte kan bli usikre på om fordelene 
ved å slutte er større enn fordelene ved å fortsette. Klientene i fengslene er også kriminelle, og 
det ligger et ansvar i å ikke legitimere noen av konsekvensene ved rusbruken som kan ha ført 
til kriminell adferd i aktiv rus.  
 
På en annen side ligger kanskje de beste veiledningsområdene som kan fremme motivasjonen 
her; Som bedre fysisk og psykisk helse, muligheter for gjenforening med foreldre, barn, øvrig 
familie og venner, stabil økonomi, og det å være en lovlig og inkludert samfunnsborger med 
alle de gode følger det har for å nevne noe. 
 
5. Avsluttende ord 
 
Vi har sett at det som skiller seg ut fra sosialt arbeid i fengsel kontra andre steder er 
spenningsfeltet mellom hjelp og kontroll, og de sosialfaglige utdanna og fengselsbetjentenes 
utdanningsverdier. I tillegg skiller et fengsel seg ut pågrunn av det er et forvarings- og straffe 
anstalt, med de rammene og reglene som derav følger med. Et fengsel byr også på en type 
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brukergruppe som trenger spesiell kompetanse og kunnskap fra de som arbeider her for å 
motivere til endring.  
 
Motiverende intervju har vist seg å være en allsidig metode, som kan brukes i flere fagfelt, og 
hvor fengsel er et av de. Motiverende intervju er spesielt praktisk i et fengsel siden den er så 
allmenn og kan brukes i alle samtalerelasjoner. Det være seg i enkelt samtaler i kontaktbetjent 
arbeidet, i gruppe, i miljøarbeidet, og i samtaler som er satt implisitt av for en Motiverende 
samtale. Motiverende intervju er en metode som kan være en del av sosionomens 
verktøykasse i arbeid med innsatte rusavhengige. Samtidig kan det være bedre grunnlag for å 
lykkes der hvor mulighetene for relasjonsbygging er størst, som i avdelinger med større 
muligheter for miljøterapautisk arbeid. 
 
Videre har også oppgaven pekt på en rekke sosialfaglige egenskaper og ferdigheter 
sosionomene må balansere og sjonglere mellom for å fremme endringsarbeidet med 
rusavhengige innsatte. Håndterer man dette i liten grad kan dette hemme arbeidet. Jeg vil 
allikevel ikke våge meg utpå å konstantere ut fra denne oppgaven at sosionomer har særskilte 
evner i endrings og motivasjonsarbeidet med rusavhengige innsatte i motsetning til 
fengselsbetjenter. Tiltross er det nærliggende å tenke at sosialt arbeid og sosionomer kan 
trekke opp den faglige kompetansen i rehabiliteringsarbeidet med motivasjon for endring i 
fengslene. Sosialt arbeid er endring, og endring er sosialt arbeid.. 
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